






Ekonomické zhodnocení těžby stavebního kamene na vybraných
lokalitách
Proveďte ekonomické zhodnocení těžby stavebního kamene na vyraných lokalitách. Práci strukturalizujte
do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika těžební lokality
3. Ekonomická analýza těžby stavebního kamene na vybraných těžebních lokalitách
4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
Rozsah práce:           30 - 35 stran textu.
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